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versiùn sutsilvana da Johann Clopath, Trin-Mulin
1. La cristianisaziùn tocen la sava da la refurmaziùn
An la provinzia romana Raetia prima â la cardientscha cristiana sadaraso 
davent digl quart tschantaner. Quegl mussan amprems fastezs arceologics. 
Natiralmeing ca quegl e suczedieu a l’antscheata dezentralmeing, quegl vut 
gir c’igl segi betga vagnieu missiuno sistematicameing. Las scuviertas digl 
tains digl pajanissem antic agl Welschdörfli a Cuira fineschan la savunda 
measadad digl quart tschantaner. Igl madem mumaint cumprovan las 720 
fossas, ca darivan digl quart tocen seatavel tschantaner, c’ign â cato sen 
egn tgomp da fossas digl tains antic tardiv a digl tains medieval tumpriv 
a Panaduz (Bot Valbeuna), ca la cristianisaziùn â antschiet agl dacurs digl 
quart tschantaner. La sedia episcopala a Cuira − la ple viglia agl nord 
da las Alps − vean la finala numnada par l’amprem’eada igl on 451, cur 
c’igl uvestg da Cuira â sascho substituir digl uvestg da Como a caschùn 
d’egna sinoda a Milàn. Da que tains darivan ear diferaintas baselgias. Egn 
exaimpel e la baselgia antezessura da la baselgia da San Martegn a Ziràn, 
egna baselgia-sala, da la quala nus ancunaschagn betga ple igl patrozini. 
Las anteriuras tgaplutas da San Ambriesch an las Veiasmalas near San 
Steafen sper Balamburtg ân promovieu la cristianisaziùn da l’antscheata 
na digl sid.
Igl patrozini da San Martegn e bagn egn mussamaint ca ear la missiùn 
francona-cristiana â gieu egn’influenza an Rezia suainter la missiùn 
roman-cristiana (davent da 312). Igl tschentgavel tschantaner e igl Imperi 
roman oczidental ieu an falamaint suainter atatgas da pievels «germans» 
(Ostrogots, Alemans, Burgugnes, Francons) ad â saratratg sur las Alps. 
Cunquegl e la Rezia vagnida sut la dominànza digls Francons ca vagnevan 
regieus da que tains da la schlata roiala digls Merovings. Igls Merovings ân 
betga me garantieu tocen igl otgavel tschantaner egna tschearta cuntinuitad 
politica an Rezia, els ân ear «cumplanieu» la cristianisaziùn c’eara 
vagnida iniztgeada da Roma. Gest l’istorgia digls patrozinis agl Grischùn 
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confearma quell’influenza. Sper Martegn da Tours en ear da numnar Gieri 
a Calixt: Damadus sontgs vagnevan aduros agl reginavel digls Francons. 
A Donat eara oriundameing bagn egna baselgia da San Donatus, biageada 
da Cristians romans. Ple tard, digls tains digls Francons, e vagnieu vetier 
egna baselgia deditgeada a San Gieri. Reliquias digl uvestg roman Calixt 
en cumparidas gea bòld agl reginavel digls Francons, a Cysoing (nord da 
la Fràntscha) e schizunt vagnieu realiso igl ver zenter d’aduraziùn. Igls 
Merovings ân do anavànt reliquias da Calixt, schizund tocen an la Val 
Schons retica (Vargistagn).
Durànt igl tains medieval e vagnieu biagieu adigna daple baselgias a 
tgaplutas an Rezia, ear an blears uclàns c’earan abitos savens me da pocas 
famiglias. Las plevs da valada en dantànt rastadas raspunsablas ear anavànt 
par tgirar las tgaplutas ad igls convents agls vaschinadis. Cunquegl c’igl â 
do adigna daple abitadis agl dacurs digl 15avel tschantaner agl teritori 
da las Tres Leias en ear las parvendas carschidas a moda significànta. 
Vaschinadis ân saseparo, savens sainza la benedicziùn digl uvestg, da la 
plev materna. Sch’igls bagns parvenda lubevan, angaschavan las plevs 
ear egn agen plavànt. Da 1384 tocen 1525 ancunaschagn nus 119 novas 
fundaziùns an las Tres Leias, iniztgeadas savens digls vaschegns.
San Martegn a Ziràn, egna baselgia roiala privata («ecclesia plebeia») e 
davanto gea bòld egna plev materna da l’antiera valada ad ear da la part 
dafora da la Valragn. Formalmeing e quegl sto ascheia schizund tocen igls 
1527.a Igl 15avel tschantaner â quella plev grànda antschiet a saschliear. La 
Val d’Avras ca s’udeva politicameing tier la Leia da la Tgeadieu, pareva bagn 
dad easser stada gea davent digl 14avel tschantaner egn’atgna parvenda, 
igl e dantànt betga digltutafatg siir, scha quella s’udeva oriundameing tier 
Bivio near tier Ziràn. Igl on 1407 â egn «Fluri de Caflorin da Schons» 
fundo la baselgia da San Clo sen la planira da «Quadra» a Farden. A la 
fundaziùn da quella baselgia ân ear ànc oters «erbern lüt» sapartizipo. 
Tanor igl contract veva igl pardicànt da Ziràn da liger dudesch messas ad 
on. Sco angraztgamaint survagneva el egn «Saum» dumiac (egn «Saum» e 
22 telas) digls administraturs da la tgapluta. Anturn igls 1415 â la tgapluta 
survagnieu ulteriurs bagns. 45 ons ple tard ân igls 22 vaschegns da Lon 
regalo egna messa parpetna an la baselgia da Sontga Maria, ascheia c’els 
a Spleia eara davent digls 1504 egna caplaneia da curatura da Ziràn
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ân savieu angaschar sezs egn caplan. La caplaneia da curatura â survagnieu 
igl on 1504 igl dretg da satarada. Igl on 1528 â ella la fegn finala saseparo 
da Ziràn, ella e dantànt ànc rastada tier la cardientscha viglia.
Agl noss studi safatschantagn nus cugl antschies rumàntsch da la vischnànca 
giudiziala da Schons ca s’udeva davent digls 1424 tier la Leia Sura. La 
valada c’â sacumpro or igls 1458 digl reschim feudal cumpaglieava ear 
igl vaschinadi da Farera (Calantgil, Farera) c’e oz ple u mains tudestgieu a 
c’apartaneva a la dartgira pintga d’Andeer. Per igls 1707 â igl vaschinadi da 
Farera saseparo da la plev d’Andeer c’eara vagnida fundada igls 1601. Ella 
e peia davantada egn’atgna plev. Par coraspunder agl svilup da las plevs 
an Schons vean igl studi conzepieu analog a la separaziùn digls singuls 
vaschinadis da la plev materna da Ziràn.
2. La viglia plev grànda da San Martegn a Ziràn
• Ziràn: Baselgia da San Martegn, ca. 8avel tschantaner, segls fundamaints 
d’egn bietg antezessur
• Reschen: Baselgia refurmada, biageada a fundada igls 1709; gea ple 
bòld existeva egna baselgia an la part viglia da Salegn-Cultira (igl dat 
nignas rastànzas ple)
La baselgia da San Martegn a Ziràn vean numnada par l’amprem’eada 
agl urbari imperial digl on 842. Igl tains medieval classic e la baselgia 
vagnida romanisada, anturn igls 1110 e ella vagnida cumpletada cugl 
plafùn da renum mundial. Anturn igls 1509 en vagnidas biageadas la 
tarmegna gotica cugl tabernacel a la sacristeia. Igl on 1521 pastorava igl 
prear Nicolaus Candrian a Ziràn ad an las baselgias c’apartanevan a quella 
plev. El vagneva sustanieu d’egn prear ca salvava la messa da la damàn 
a d’egn caplan. La caplaneia da Lon e probablameing vagnida tgirada 
tocen igls 1528 da Johann Huot. Consequenzas digls artetgels da Glion 
samussan a l’antscheata strusch sco acziùns spezificameing refurmatoricas, 
Las rastànzas da la tgapluta da San Ambriesch a la sortida da las Veiasmalas viers la 
Val Schons agl 17avel tschantaner. Maletg da Jan Hackaert, fanadur − avust 1655. Igl 
satracta digl sulet maletg da la tgapluta da San Ambriesch. (Jan Hackaert, «Die 
Schweizer Ansichten» 1653-1656. Tavla 27, Turitg 1981. STG Bh 39b.) 
◄
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mobagn sco resistenza ancunter l’obligaziùn da dar giou la dieschma agl 
uvestg, respectivameing agl capitel catedral. Igls da Farera, c’apartanevan 
a la caplaneia d’Andeer, da lur vart, ân refuso anturn igls 1527, sen 
fundamaint digls artetgels da Glion, da dar giou la dieschma da caschiel 
agl uvestg. Vaschegns d’Andeer ân fatg ple tard igl madem, quegl cugls 
madems argumaints. An egna santenztga digls 1538 da la dartgira pintga 
da Donat, ca partutga la dieschma da gràn, e scret ca la messa parpetna 
segi ruta a ca l’obligaziùn da pajear tschains a la baselgia segi cassada. La 
dartgira pintga da Donat cumpaglieava ear Farden, Casti a Clugen. Emil 
Camenisch scriva cun raschùn ca fundaziùns ca vagnevan schlieadas segian 
egn mussamaint ca la refurmaziùn segi vagnida introdutgeada. Dantànt 
ân diferaintas raschùns savieu promover que svilup: La separaziùn da 
la baselgia prinzipala, la resistenza da pajear tschains a fundaziùns 
eclesiasticas, egn svilup democratic da dretg public a la derasaziùn d’ideias 
refurmatoricas davent digls disputs da Glion. An egna breav giudiziala da 
Farera (1533), ca partutga puspe igl tschains da caschiel, vean aczentuo 
ca la santenztga stotgi coraspunder a la «haillig gschrifft». Schiglioc vali 
ella nut. La cundiziùn ca quella stotgi coraspunder a la Sontga Scartira 
eara dantànt vagnida fixada gea agls seat artetgels da la Leia Grischa 
digls 20 d’avregl 1523. Interessànta e an que conex egn’ulteriura breav 
giudiziala digls 1541, ca sareferescha a la fundaziùn da «Fluri de Caflorin 
da Schons»: «In mittler zitt» segi quella fundaziùn (glischs, messas ad oter) 
vagnida cassada, ascheia c’igl deti nigns tschains ple par la tgapluta. Igls 
bagns da la tgapluta stuevan peia gea easser vagnieus repartgieus. Schagea 
c’igl dat pocas funtànas vez’ign an la retrospectiva c’igl vagneva pardagieu 
ple a ple savens agl sen evangelic da 1530 tocen 1535 an la plev da valada 
da San Martegn a Ziràn a ca las messas, ear las messas da fundaziùn, 
en vagnidas dischmessas. An que conex e’gl ear da ranviear agl congress 
ca veva proclamo la parmavera 1526 la «libertad da cardientscha». Las 
valadas digl Ragn posteriur earan vagnidas rapreschantadas digl landamma 
vagnànt, Georg Schorsch da Spleia, c’eara atascho − sco quegl c’igl e 
ancunaschaint − a la «cardientscha nova». Ear scha Spleia â saseparo igls 
1527 definitivameing da la plev grànda da Ziràn, vez’ign clerameing ca la 
«cardientscha nova» veva sadaraso ple a ple fetg davent digls ons 1525 an 
Schons ad an Valragn.
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3. La «baselgia parociala sen la Muntogna»: Lon, Maton a Vargistagn
• Lon: Baselgia da Sontga Maria, ca. 12avel tschantaner; bietg antezessur 
cun patrozini nunancunaschaint digl 9avel tschantaner
• Maton: Baselgia da San Antoni, ca. 9/12avel tschantaner, bandunada 
anturn igls 1728 a biagieu egna nova baselgia evangelica an vischnànca
• Vargistagn: Tgapluta da San Calixt, ca. 12/13avel tschantaner
La Muntogna para dad easser stada populada gea durànt igl tains precristian. 
Quegl documentschan fossas da sarcofag (tudestg: Steinkistengräber) a 
Vargistagn. An mintga cass par’igl ca la cristianisaziùn da la Muntogna 
segi suczedida igl 6/7avel tschantaner, near ear ampo ple bòld, antras igls 
Francons. Agl urbari digls bagns imperials digls 842 en documentadas 
an mintga cass baselgias («ecclesia») a Lon ad a Maton. Cun la muntada 
carschainta da la plev da valada da San Martegn a Ziràn ston las baselgias 
da Lon a Maton ver pears igl tetel da baselgia parociala. Cura ca quegl 
e sto igl cass e betg ancunaschaint oz. Anturn igls 1460 e la baselgia da 
Lon an mintga cass vagnida angràndida. Igl e vagnieu regalo egna messa 
parpetna a cunquegl ear fundo egna caplaneia da curatura ca cuntaneva 
l’amparmessa da sasutameter («vndertänigt») ear igl avagnir a la plev 
da valada a Ziràn, quegl cun la dieschma grànda a pintga, l’unfrenda, la 
satarada, seatavel, traintavel a messas d’aniversari. La tgira da las olmas 
e stada resalvada ear anavànt agl pardicànt da Ziràn. Anturn ils 1504 â 
Lon finalmeing survagnieu igl dretg da satarada, l’administraziùn digls 
sacramaints e vagnida procurada venavànt digl pardicànt da Ziràn.
La «baselgia veadra» da Maton – par part carolinga – c’e deditgeada agl San 
Antoni ca vagneva aduro a sias uras surtut agl sid da la Fràntscha (Arles), 
e vagnida romanisada anturn igls 1200. Igl para ca Maton apartaneva igl 
tains medieval tardiv a la caplaneia da Lon. Anturn igls 1528 â igl clutger 
survagnieu egn nov zen c’eara vagnieu culo a Milàn. L’inscripziùn da quel 
ranviescha ànc a la Nossaduna, parquegl dat igl ànc nigns indezis da sforzs 
refurmatorics. Gest que on e Lon, cugls vaschinadis da Maton a Vargistagn 
cun las baselgias da San Antoni a San Calixt, vagnieu promovieu a la 
«baselgia parociala sen la Muntogna» − igls tres vaschinadis furmavan gea 
egna dartgira pintga. Cunquegl â la plev sen la Muntogna gieu saseparo 
digltutafatg da la plev da San Martegn a Ziràn. Sco quegl ca nus savagn 
d’egna santenztga da cumpromiss vagneva la messa zelebrada ear ànc 
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anturn igls 1538: Igls 4 da marz 1538 â igl pur Witt da Preaz purto plogn 
auncunter igls administraturs da la plev da Lon a pratendieu ca quella 
restitueschi egn pro c’igls seas antenats vevan testamento a la plev. Igls 
administraturs da la plev ân dantànt pratendieu c’els vegian «irn kilchen 
noch uff recht mit mäß und anderß wie von alters här», ad ultra da quegl 
segi igl pro vagnieu testamento a la caplaneia independentameing d’egna 
fundaziùn d’aniversari. Curt suainter, numnadameing igl atun 1538, â igl 
pur Jan del Durisch da Vargistagn purto plogn tier la dartgira pintga da la 
Muntogna da Schons, ca la donaziùn digl sieus bab par la tavla digl altar 
an la tgapluta da San Calixt segi betga vagnida returnada ad el, schagea ca 
la tavla segi ussa «verkaufft und verrukt». Igls dus documaints da dartgira 
cumprovan cunquegl ca la reformaziùn e vagnida introdutgeada agl dacurs 
da la stad 1538 an la plev sen la Muntogna. La tradiziùn ca Lon segi rasto 
ànc ple gitg tier la cardientscha viglia e parquegl poc credibla. Igl e pussevel 
c’igl prear ca pastorava an igls vaschinadis da la Muntogna darivava da 
l’Italia. Igl para dantànt c’el vegi banduno l’antiera plev a betga me Lon. 
Maton-Vargistagn e davanto egn’atgna plev per suainter igls 1654.
Inscripziùn an la baselgia da Lon ca ragorda a la fuigia da Steffan Gabriel a da la 
si’famiglia c’â stuieu fugir sco partisan da la Fràntscha-Venezia da Gliànt a Turitg.
(Foto Johann Clopath)
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Dantànt gea gitg avànt ca la parvenda da Lon-Maton-Vargistagn â saseparo, 
â Lon fatg istorgia ord egn otra raschùn: An la tarmegna da la baselgia stat 
scret egn’inscripziùn lategna ord 2. Kor 4, 9: «Persequitionem patimur, sed 
in ea non deserimur.» Sutvart e scret tgi c’e vagnieu persequito: Steffan 
a Maria Gabriel cun lur fegls Luci, Martin a Men-Fort – «errantes pro 
Christo» (rumàntsch: fugitivs par Cristus). Suainter la dartgira noscha da 
Tusàn – Steffan Gabriel eara comember digl ufezi da survagliànza spiritual 
– â el stuieu bandunar Gliànt sco partisan da la Fràntscha-Venezia. Igl 
amprem e el ieu a Lon tier igl sieus amitg Gion Thrana (mort 1630) c’â do 
suttetg ad el. Da là e el sarandieu sur San Gagl a Turitg par viver durànt sis 
ons agl exil. L’inscripziùn a Lon ragorda – ord vesta dad oz – betga me a 
que fatg turpagieus, mobagn ear agl fatg ca Gabriel â mess igl fundamaint 
pigl idiom sursilvan sco lungatg da scartira cugl sieus catecissem Ilg vêr 
sulaz da pievel giuvan (Basilea 1611).
4. La caplaneia da curatura da San Michael ad Andeer, cun Pignia, 
Cresta, Farera a Calantgil
• Andeer: Tgapluta da San Michael, ca. 12/13avel tschantaner
• Pignia: Tgapluta da San Valentin, ca. 12/13avel tschantaner
• Cresta: Tgapluta (patrozini betg ancunaschaint), ca. 13avel tschantaner
• Farera: Tgapluta (patrozini betg ancunaschaint), biageada probablameing 
viers la fegn digl 15avel tschantaner
• Calantgil: Tgapluta da San Antoni, biageada probablameing igl on 1522
Igls vaschinadis d’Andeer, Pignia a Farera vagnevan pastoros tocen igl 
tains medieval tardiv da la plev da valada da San Martegn a Ziràn anor. 
La tgapluta da San Michael vean numnada par l’amprem’eada igl on 
1419. Igls 1480 e vagnieu regalo egna messa parpetna a San Michael, ad 
Andeer e davanto egna caplaneia da curatura. Andeer dumbrava da que 
tains biabagn 300 abitànts. Stgars diesch ons ple tard e la tgapluta vagnida 
cumpletada cun dus zens. Egn da quels eara deditgieu a la Nossaduna. 
Igls 1504 â la caplaneia survagnieu igl dretg da satarada, ascheia ca ear 
la si’independenza e carschida. A la caplaneia da curatura apartanevan 
ear Cresta a Pignia − damadus vaschinadis vevan gea egna baselgia da 
tains roman; a Pignia en la tarmegna ad igl clutger (la part sut) vagnieus 
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La baselgia da Ziràn e stada durànt tschantaners agl zenter da la viglia plev grànda 
da San Martegn. (Ord: «Fontes ad historiam ecclesiae Sti. Martini in Schams» da dr. 
Hercli Bertogg.)
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biagieus da nov anturn igls 1475. Tanor las funtànas e’gl betga cler, scha 
Pignia vagneva tgiro da Ziràn near d’Andeer anor − igl dat dantànt blearas 
raschùns dezisivas par egna apartanenza ad Andeer. Quels da Pignia vevan 
numnadameing da pajear tschains agl uvestg egual a quels da Farera. 
Quegl mussa egn cudesch fiscal da 1518. Anturn igls 1520 pastorava bagn 
Donatus de Cadonau an la caplaneia d’Andeer.
Agl vaschinadi da Cresta, c’eara oriundameing rumàntsch ad abito durànt 
igl antier on tocen igls 1890, e la ple viglia baselgia da la Val Farera. Igl e 
egna construcziùn tipica cun egna nav rectangulara ad egn’apsida an furma 
da miez rudi. Igl clutger e bagn vagnieu biagieu, sco an oters liacs da la 
Val Schons ear, per an la savunda measadad digl 15avel tschantaner. La 
tgapluta vagneva pastorada dad Andeer anaint. Parquegl ca la populaziùn 
e carschida a forza ear parquegl ca Cresta e vagnieu germaniso digls 
Gualsers e vagnieu fundo egna baselgia la fegn digl 15avel tschantaner 
a Farera. Farera e rasto practicameing digltutafatg rumàntsch tocen igls 
1900. Anturn igls 1507 â igl vaschinadi scho cular egn zen cun l’inscripziùn 
«Ave Maria gracia plena». Anturn igls 1522 e vagnieu biagieu a Calantgil 
la baselgia da San Antoni. Igls 1834 e vagnieu construieu egna baselgia 
nova agl madem liac. Ear igl fatg ca Cresta possedeva anturn igls 1520 
egn’atgna caplaneia da curatura cumprova igl fatg c’igls Gualsers levan 
easser independents da la caplaneia da curatura da San Michael ad Andeer 
sco ear da la plev da valada da San Martegn a Ziràn.
L’introducziùn da la refurmaziùn an la caplaneia d’Andeer e strusch 
documentada. An diferaintas breavs giudizialas dat igl dantànt indicaziùns 
c’igls da Farera ad igls d’Andeer refuseschan da pajear la dieschma agl 
uvestg. Igl fatg gea numno c’igls laics sarefereschan igls 1533 a la Sontga 
Scartira («haillig gschrifft») sco dretg dezisiv e bagn egn indezi c’igl vegi do 
egn patartgear refurmatoric − ancunaschaintameing ân ear igls purs digl sid 
da la Tearatudestga motivo la dischmessa digls tschains a da las dieschmas 
cun la Bibla. La caplaneia d’Andeer apartaneva ancunaschaintameing a 
la parvenda da San Martegn a Ziràn. Igl para dantànt ca la messa segi 
vagnida dischmessa ad Andeer pletost ple bòld ca â Ziràn. Igl anteriur 
muntg da San Luzi a Cuira, Christian Hartmann, c’eara sto avànt pardicànt 
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a Sagogn, â opero davent da biabagn 1525/26 sco «refurmatur» a Tusàn, 
pardageava evidaintameing ear ad Andeer. Igl e an mintga cass da suponer 
ca la caplaneia d’Andeer vegi surprieu poc suainter igls 1530 la nova 
cardientscha. Igl madem mumaint e quegl suczedieu agls vaschinadis da 
Pignia, da Farera a bagn ear da Cresta. Igls tres vaschinadis apartanevan 
dantànt ànc adigna a la plev da San Martegn a Ziràn. Parquegl e’gl da 
quintar ca ear Ziràn segi davanto refurmo igl madem on. Egna santenztga 
da cumpromiss da 1544 confearma ca schizund la donaziùn da gràn agl 
fund par igls povers ad Andeer vegi savieu vagnir refusada sco consequenza 
da l’introducziùn da la nova cardientscha. Que fund eara bagn vagnieu 
instalo igls 1480.
Igls vaschinadis d’Andeer, Farera a Pignia ân gieu da pajear ear suainter la 
refurmaziùn egna contribuziùn par la paja digl pardicànt a Ziràn. Parve 
da quegl â’gl do igls 1587 egna dispeta trànter igls rapreschantànts da la 
plev da valada da San Martegn a Ziràn ad igls vaschinadis da Farera a da 
Calantgil. Igls rapreschantànts da Ziràn ân pratendieu egn augmaint da 
la contribuziùn digls dus vaschinadis afilieus, parquegl ca quels «vill volg 
habendt vnd sy ein predigkantten auch teglich bruchendt mit tauffen vnd 
anderst...». Parquegl e’gl bagn sto egna consequenza logica ca la dartgira 
pintga d’Andeer â pratendieu igls 3 da schaner 1601 egna separaziùn da la 
plev da San Martegn. Tschient ons ple tard e Farera davanto autonom. 1782 
veva parfegn Pignia egn agen pardicànt, Andri Dusen d’Ardez (mort 1810).
5. Las tgaplutas an la dartgira pintga da Donat, Clugen, Casti 
a Pazen/Farden
• Donat: Tgapluta da San Gieri, angràndida (ampe?) d’egna tgapluta da 
San Gieri ple viglia durànt l’amprema measadad digl 15avel tschantaner
• Casti: Tgapluta, bagn cugl patrozini da Sontga Maria, oriundameing 
egna baselgia-forteztga digl 12avel tschantaner
• Clugen: Tgapluta da San Simplizius, ca. 12avel tschantaner
• Farden: Tgapluta da San Clo, construida a fundada igls 1407; gea ple bòld 
dev’igl egna tgapluta, da quella dat igl me pocas rastànzas digls mirs ple
Igl vaschinadi da Donat para dad easser sto abito davent digl tains da 
brunz tumpriv. Funtànas documentadas dat igl dantànt per davent digl 
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tains medieval tardiv. Oriundameing sacumponeva igl vaschinadi da las 
duas parts da Curscheglias a Turvasch ca sutastevan igl tains medieval 
agls barùns da Vaz. Da que tains dariva ear la baselgia-forteztga segl Bot 
Baselgia a Cresta, schagea ca las antscheatas dateschan digl tains prefeudal. 
Davent digl 14avel tschantaner paran igls vaschegns dad easser davantos 
ple a ple siirs da sasez. Anturn igls 1340 ân igls da Clugen ad igls da Casti 
numnadameing angascho igl Meister da Vuorz. Sch’egna da las quater 
tgaplutas an la dartgira pintga da Donat veva egna posiziùn prioritara, sa 
strusch ple vagnir eruieu oz. Egn fatg e’gl dantànt ca la fundaziùn da San Clo 
a Farden (1407) ad ear la breav digl feud ereditar (tudestg: Erblehensbrief) 
digls «Libers da la Muntogna» (1463), agl qual San Gieri a Donat ad igls 
administraturs da la tgapluta en documentos par l’amprem’eada a scret, 
mussan c’igls vaschegns da la Muntogna Sut ân cuntànschieu igl 15avel 
tschantaner egna independenza ple grànda da la plev da valada da San 
Martegn a Ziràn. Farden â survagnieu igls 1456 egn zen cun l’inscripziùn 
«in der Er sant Niclasen» ad a Casti e igl clutger vagnieu ulzo anturn 
igls 1484 a cumpleto cugl zen cun l’inscripziùn «Ave Maria gratia plena». 
Scha Pazen/Farden near Donat ân sasvilupo finalmeing ple fetg ad egn 
zenter spiritual digls vaschinadis e betga cler. Egna caplaneia da curatura 
e dantànt betga vagnida fundada, ascheia ca tut las quater tgaplutas en 
sutastadas anavànt a Ziràn.
L’introducziùn da la refurmaziùn vean parquegl ad easser suczedida antras 
l’influenztga da Ziràn, eventualmeing ear d’Andeer, dantànt betga da la 
«baselgia parociala da la Muntogna». Igl dat nignas funtànas directas, 
igl dat me diferaintas breavs giudizialas da la dartgira pintga da Donat 
digls ons 1538 tocen 1541 ca cuntegnan indezis partutgànt igl svilup. 
Interessànta e egna santenztga da la dartgira digls 17 da marz 1538 a favur 
d’egn possessur d’egna tgea a Farden parquegl c’el eara betga vagnieu 
risguardo a caschùn da la repartiziùn digl possess da la tgapluta da San 
Clo. Par saver partgir igls bagns da la tgapluta («Capell kilchen gut») agls 
vaschegns da Pazen a Farden sto la messa easser vagnida dischmessa. Ear 
egna santenztga ancunter egn pur da Vargistagn ca debitava egn «Saum» 
gràn a la tgapluta da San Gieri a Donat, mussa ca la messa vagneva betga 
ple zelebrada igl avregl 1538 a Donat, quegl oter ca a Vargistagn. Da quels 
fatgs e’gl da concluder c’igls vaschegns das Donat, Clugen, Casti a Pazen/
Farden ân mido confessiùn suainter ca la plev da valada da Ziràn a la 
caplaneia da curatura d’Andeer ân gieu surprieu la cardientscha nova.
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Igls vaschinadis en dantànt rastos anavànt tier Ziràn, sainza aver egn agen 
pardicànt. Quella situaziùn satisfageva betga, ascheia ca la dartgira pintga 
da Donat − a quella apartanevan ear Pazen/Farden, Casti a Clugen − â 
fundo igls 1627 egna atgna plev («Kirchhöre»). Igls vaschinadis vevan 
angascho gea igls 1626 egn agen pardicànt, Paul Nicca da Sarn (mort 
1647). Tocen igls 1863 â la plev da Donat-Casti-Pazen/Farden-Clugen 
gieu egn agen pardicànt. Davent d’alura en igls vaschinadis puspe vagnieu 
provedieus da Ziràn anor. Igl vaschinadi da Clugen e vagnieu integro igls 
1894 an la plev d’Andeer.
6. Resultat
Emil Camenisch scriva an la si’istorgia da la refurmaziùn, tocen oz la ple 
impurtànta (1920): «Igl on 1560 eara l’antiera Val Schons dezididameing 
refurmada.» Quella constataziùn generala sto vagnir diferenztgeada 
suainter c’ign â interpreto tut las funtànas c’en avànt màn oz. An la Val 
Schons e l’introducziùn da la refurmaziùn stada «terminada» anturn igls 
1540, agl sen c’igl vagneva pardagieu igl evangeli an tut las baselgias. Betg 
egn vaschinadi veva sadezidieu da star tier la cardientscha viglia, quegl 
scludeva dantànt betga ca singuls vaschegns en rastos ear anavànt tier la 
cardientscha viglia. Tanor la «libertad da cardientscha» (1526) eara quegl 
dantànt nign problem, quella includeva igl schurmetg da las minoritads.
La grànda ad impurtànta plev grànda da San Martegn a Ziràn â pears 
la si’posiziùn predominànta par grànda part agl dacurs digl 16 a 17avel 
tschantaner an Val Schons. Fartànt c’igl deva igl 16avel tschantaner me 
duas plevs − quella a Ziràn a quella sen la Muntogna − dev’igl igl 17avel 
tschantaner quater: Ziràn, Lon, Andeer a Donat. Que svilup e dantànt 
betga tipic pigl 16 a 17avel tschantaner, mobagn pigl 15avel tschantaner. 
Ascheia anavànt munta igl svilup da las plevs da la Val Schons egn unicum. 
Bagn ancanusch’ign diferaintas fundaziùns igl tains avànt la refurmaziùn, 
ear an Val Schons. Igl 15avel tschantaner â’gl dantànt do nignas plevs, 
mobagn me caplaneias da curatura (Lon, Andeer) − an que conex e adigna 
vagnieu aczentuo ca las caplaneias vegian da sasutameter («vndertänigt») 
ear anavànt a la plev da valada da San Martegn a Ziràn. Igl e ear betg 
ancunaschaint c’egn vaschinadi vess angascho egn agen plavànt sainza 
l’investitura digl uvestg. Egna separaziùn da Ziràn e vagnida realisada 
par l’amprem’eada gea suainter igls artetgels da Glion (1524, 1526), cur 
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Quella separaziùn e dantànt tutaveia betga suczedida par raschùns da la 
cardientscha.
Oter ca par exaimpel an Surselva (Foppa) − nus numnagn Duvin, Andiast 
near Sevgein − â’gl do nignas separaziùns, respectivameing fundaziùns 
da parvendas, parquegl c’egna caplaneia â sadezidieu par egn’otra 
cardientscha ca la plev materna, an Schons â’gl peia do nigna cooperaziùn 
da sforzs da separaziùn eclesiastics cun sforzs da refurma. Quegl vean 
bagn ear ad easser sto igl cass, parquegl ca diferaints vaschinadis earan 
fetg pintgs a cunquegl ear «povers», ascheia c’egna separaziùn vagneva 
betg an dumonda gea parve da raschùns finanzialas. La resistenza ancunter 
greaveztgas da tschains a taxas veva savens ear raschùns economicas. La 
restistenza refurmatorica ancunter fundaziùns da gener diferaint â bagn 
influenztgieu igls vaschinadis betga poc cur c’igl â satracto da sadazeder 
par la cardientscha nova. An nigns cass ân dantànt tut igls vaschegns 
banduno lur parschuasiùn − cun la dischmessa da la messa − ca fundaziùns 
da messas segian inefectivas a malnizevlas. Que pur c’â betga ple lieu pajear 
igl sieus tschains d’egn «Saum» gràn a la tgapluta da San Gieri a Donat igl 
avregl 1538, an mintga cass, â getg c’el paji la dieschma scha la fegnamira 
da la fundaziùn vegni puspe adamplida, quegl vut gir, scha la messa vegni 
puspe zelebrada.
D’egna breav giudiziala digls 1541 resorta ca ear la separaziùn digls bagns 
agls vaschinadis eara suczedida ple u mains l’antscheata digls ons 1540. Dad 
ulteriuras santenztgas da ple tard resorta plenavànt clerameing c’igl deva 
nigns «da messa» ple. La Val Schons e la fegn finala stada «dezididameing 
refurmada» tocen veiadaint agl 20avel tschantaner.
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